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Grand Circuit Meeting
OLD ORCHARD BEACH, MAINE
Meeting Licensed and Under Supervision of Maine State Racing Commission
OfficialScore Card
Tuesday, July 27, 1937
wS p on sor, Paul Bowser G en era l M a n a ger , John H . G ilbody
S ta rter, Harry M cK en ney
J u d ges : Dr. John A . Stevens, Frank G . T rott
C lerk , Jam es S. B utler
T im er, H ow ard W eston
PRICE: FIFTEEN CENTS
No Tickets Will Be Exchanged After Leaving Window
FIRST, THIRD AND FIFTH RACES
The Nelson First Division
Trotters with Records faster than 2.04 PURSES $334
Numbers in ( )  Denote Scoring Positions
Mutuel Numbers 
Use These Nos. for Tickets
1 st R a c e  | 3 r d  R a c e
5  t h  R a c e
1 Joy Lincoln b m 
P e te r  L in c o ln -E d i t h  B in g e n  
b y  B in g e n
D r .  E .  T. R o b b i n s ,  B a y  S h o r e ,  L .  I . ,  N .  Y .
R e d — W h i t e  H .  P O W N A L L
( 1 )  ( 2 )  ( 3 )
 
7 2 1 1 7 2 3 1 7 2 5 1
2 Lu Barient b g
L u  P r in c e t o n -E m m a  B a r ie n t  2 .1 3  1/4 
b y  B a r ie n t
W .  H .  B i r d ,  R e v e r e ,  M a s s .
G r e e n — R e d  H .  M Y O T T
( 3 )  ( 1 )  ( 1 )
7 2 1 2 7 2 3 2 7 2 5 2
3 Calumet Epsom b m
T r u a x -H in d u s t a n  2 .0 3  1/4
N e d  A .  R i c e ,  B a l t i m o r e ,  M d .
R e d — W h i t e — B l u e  H .  P A R S H A L L
(4)  (4) (2)
7 2 1 3 7 2 3 3 7 2 5 3
4 Calumet Evelyn blk m
G u y  A b b e y - M a r i o n  S c o t t  2 .1 0  1/4 
b y  P e t e r  S c o t t
M c C o n v i l l e  B r o s . ,  O g d e n s b u r g ,  N .  Y .
G r e e n — W h i t e  V .  F L E M I N G
( 2 )  ( 5 )  ( 5 )
7 2 1 4 7 2 3 4 7 2 5 4
5 Angel Child b m
G u y  R ic h a r d -G a y  T o d d  2 .1 1  3/4 
b y  T o d d  M a c
D r .  A .  O .  T a y l o r ,  M a y s v i l l e ,  K y .
B l a c k — G o l d  O .  E R S K I N E
(6) (3) (4)
7 2 1 5 7 2 3 5 7 2 5 5
6 Lee Hanover b g
L e e  H a r v e s t e r -B a r o n e s s  H a n o v e r  2 .0 7  3/4 
b y  M a n r i c o
B i e r y  F a r m ,  B u t l e r ,  P a .
B l u e — G o l d  C . L A C E Y  
( 5 )  ( 6 )   ( 6 )
7 2 1 6 7 2 3 6 7 2 5 6
Klaxon will be used for 5 minute warning and closing of " Mutuels"
Sandwich Two Races
Daily Double —  First and Second Races
Examine  "M u tu el"  Tickets carefully before leaving window no mistakes w ill 
be rectified thereafter. 
SECOND, FOURTH AND SIXTH RACES
The Kite Track Second Division
Pacers with Records of 2.04 to 2.09 Purses of $266
Numbers in ( ) Denote Scoring Positions
Mutuel Numbers 
Use These Nos. for Tickets
2nd Race 4th Race  6th Race
1 Hal Bee Laurel br g
 Laurel Hall-Hal Bee 2.02 1/4
W  - -    Reynolds, Glen Cove, N. Y .
— White H. P O W N A L L
 (2) (8) (3)
7221 7241 7261
2 Prince Laurel b h
The Laurel Hall-Princes Etawah 2.03%
Good Time Stable, Goshen, N. Y.
Cream-Red C. DILL
(8) (9) (2)
7222 7242  7262
3 Patrick Potempkin b h
Peter Potempkin-Lady Mae 2.19 1/4 
by Col. Patrick
J. C. Thompson, New York City, N. Y.
Green— Gold C. B E C K E R
(3) (5) (6)
7 2 2 3 7243 7263
4 Inspector  blk g
Peter Volo -Friscotanna 2.08 1/2 
by San Francisco 
Joseph Carr, Freehold, N. J.
Green— White V . F L E M IN G
(4) (6) (7)
7224 7244 7264
5 Hal Cochato br g
Happy Hal-June Cochato 2.09 1/4
Leo C. McNamara, Indianapolis, Ind.
Green— White S. P A L IN
(7) (4) (5)
7225 7245 7265
6 Harry G blk g
Single G-Easter Girl 2.19 1/4 
by Western Boy
E. P. Gray. No. Walpole. N. H.
Green F. S A F F O R D
(1) (2) (9)
7226 7246 7266
7 Fayre Lady blk m
The King Direct-Lady Fayre 2.08 1/2 
by Guy Axworthy 
Harry Short, Co lumbus, O.
Wh i te— Green— Gold H. S H O R T
(6) (3) (8)
722 7 7247 7267
8 Duke Hanover b h
Sandy Flash-Betty Blythe 
by Morgan Axworthy 
Samuel Smyth, Jr., Chatham, N. Y .
Green— W hite J. B R O D E R IC K
(9) (7) (1)
7228 7248 7268
9 My Jane ch m
Abbedale-Minor Path 
by Minor Heir 
D. H. Cline, Shelby, N. C.
Blue— Gold C. H A T C H E L L
(5) (1) (4)
7229 7249 7269
SEVENTH, AND NINTH RACES
THREE YEAR OLDS TROTTING PURSES $200
Numbers in ( )  Denote Scoring Positions
Mutuel Numbers 
Use T hese N os. for T ickets
7th Race  9th Race 
1 Optimist br c
P eter V o lo -G o o d  H o p e  2 .06  
b y  C h e stn u t Peter
T o w n s e n d  A c k e r m a n , Ith a ca , N .  Y .
G re e n — W h ite  T .  A C K E R M A N
(3) (5)
7271 7291
2 Willing b c
V o lo m ite -P o n g e e  Silk  
by Silik o
T .  I. H a v e n s , F la n d ers , N .  Y .
M a r o o n — R ed H .  W H I T N E Y
(6) (4)
7272 7292
3 Orena Hanover b f
D illo n  V o lo -B e la r io n  2 .1 8  1/2 
b y  B elw in
D r . H .  W .  S ta n w o o d  &  T .  W .  C u m m in g s , R u m -  
fo rd . M e .
B lu e — W h i t e  J . J O R D A N
(5)  (1)
7273 7293
4 Prince Regent b c
Peter V o lo -P rin cess N ad ena 2 .0 8  1/4 
b y Justice B rook e  
E . G . K ir b y . G o s h e n , N .  Y .
G re e n — G o ld  E .  K I R B Y  
(1) (6)
7274 7294
5 Star Henley blk g
Peter H e n le y -B o g a  
b y B o g a lu sa
E . C . S n o w d o n , K e n n e b u n k , M e .
G re en  C . M A S O N
(4) (3)
7275 7295
6 Miss Vermont b f
S co tla n d -G o ld en  L o c k s  2 .0 8 %  
by G eneral W a tts
E . P . C r a y , N o .  W a lp o le , N .  H .
B r o w n  W .  U T T O N  
( 2 )  ( 2 )
7276 7296
EIGHTH AND TENTH RACES
THREE YEAR OLDS PACING PURSES $400
Numbers in () Denote Scoring Positions
Mutuel Numbers 
Use These Nos. fo r  T ickets
8th Race 10th Race 
1 Ben Hur b c
Benedict-Melody Scott-2.09 3/4 
by Peter Scott
F. D. Gilbert. Ithaca, N. Y.
Green— W hite T. A C K E R M A N
(2) (1)
7281 7731
2 Anna Lee ch f
Corporal Lee-Belle Mahone 2.12 1/2
W . H. Bird, Revere, Mass.
Green— Red H. M Y O T T
(3 ) (3)
7282 7732
3 Deborah b f
Sandy Flash-Lady May 2.19 1/4 
by Col. Patrick
J. C. Thompson, New York City, N. Y.
Green— Gold C. B E C K E R
(4) ( 4 )
7283 7733
4 Billy br c
Volomite-Bronze Silk 2.15 1/2 
by Walnut Hal
S. A. Wathen, Fort Fairfield, Me.
Gold— -Brown W . W A T H E N  
(1 ) (2)
7284 7734
The M a ine State Racing Commission w ill not  be responsible for lost or destroy- 
ed "M utuel" tickets and reserves the rig ht t o  refuse payment of those which 
way have been torn or mutilated. 
